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What is DRIVER about?
De qué trata DRIVER?
DRIVER 
= 
Repositories 
+ 
Research Infrastructure
Infraestructura para la investigación
What is DRIVER about?
DRIVER 
= 
Repositories 
+ 
Research Infrastructure
Infraestructura para la investigación
„In infrastructures, machines and 
administrators hide complexity from 
the end user
-- picture a subway system …“
„En las infraestructuras, las máquinas y los 
administradores esconden la complejidad al usuario 
final
-- representa un sistema de metro...“
http://popsci.typepad.com

http://flickr.com/photos/11250675@N06/1286590507/
What is an infrastructure?
http://www.vbb-fahrinfo.de/
http://www.railway-technology.com/projects/greece/images/8-train.jpg
http://www.nelsonsruleok.com
http://www.kilian-nakamura.com

Research infrastructure: EU-vision
Infraestructura para la investigación: la visión de la UE
Connecting the finest minds
Sharing  and federating the best scientific resources
Building global virtual communities
Conectando las mejores mentes
Compartiendo los mejores recursos científicos federados
Construyendo comunidades virtuales globales
A simple example for eScience Un ejemplo simple para la e-ciencia
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Research-Infrastructure today Infraestructura para la e-ciencia hoy
Connectivity is present – e.g. GEANT2
La conectividad ya está presente – ej. GEANT2
Data and repositories are present
Los Data y los repositorios ya están presentes
Stand-alone solutions are present
Las soluciones “stand-alone” ya están presentes
“Gestalt” of research infrastructure unclear
La configuración de la infraestructura de investigación no está clara 
DRIVER contributes specific parts:
DRIVER contribuye con partes específicas:
– A network of repositories (una red de repositorios)
– A run-time system for virtual services (un sistema “run-time” para servicios virtuales)
DRIVER Integrates with connectivity and middleware developments “in the cloud”
DRIVER se integra en la “nube” con conectividad y desarrollos de middleware
– Internet standards, service-based … (estándares de internet, orientada a servicios…)
What is DRIVER about?
DRIVER 
= 
Repositories 
+ 
Research Infrastructure
Repositories: starting point Repositorios: el punto de partida
„Electrification“ makes scholarly information increasingly volatile and 
ubiquituous (la naturaleza „electrónica“ de la información científica la hace 
cada vez más volátil y ubicua)
Immediate and transparent access to information is increasingly crucial (el 
acceso inmediato y transparente a la información es cada vez más crucial)
Repositories can help to provide access (los repositorios pueden ayudar a 
proporcionar acceso)
Data infrastructure is built on repositories (la infraestructura de datos se 
soporta sobre los repositorios)
– They are persistent and open (son persistentes y abiertos)
– They are designed for machine-access (están diseñados para un 
acceso por las máquinas)
The Situation of Digital Repositories  
La situación de los repositorios digitales
• 1000+ institutional repositories globally
• 1000+ repositorios institucionales en todo el mundo
• Large “dark figure” (Un gran número de “tipo oscuro”)
– Many others: disciplinary, national, data …
– Muchos otros: temáticos, nacionales, de datos…
• different content types: text, primary data, learning materials, multimedia, 
software etc.
• Diferentes tipos de contenidos: texto, datos en bruto, objetos de aprendizaje, 
multimedia, software, etc.
• Document-types: pre-prints, postprints, technical reports, dissertations, …
• Tipos de documentos: pre-prints, postprints, informes técnicos, tesis…
• Different Software-Platforms
• Diferentes Plataformas de software
• Open content servers offering objects in a machine readable form
• Servidores de contenido abierto que ofrecen objetos en una forma legible por las 
máquinas
• Basis for transparent information landscape
• La base para un paisaje de información transparente
• High Standardisation – with subtleties (see below)
• Alto nivel de estandarización – con algunas sutilezas  
– Document domain works with OAI-PMH 
– (el ámbito de los documentos funciona con el OAI-PMH)
• International Registries
• Registros internacionales
– OpenDOAR, ROAR …
•  Search engines
• Motores de búsqueda
– BASE, OAIster, Google Scholar …
The case of institutional repositories
El caso de los repositorios institucionales
Researcher’s perspective
La perspectiva de los investigadores
Fragmented information landscape
Un paisaje de información fragmentado
Search engines provides access – partly
Los motores de búsqueda proporcionan acceso – parcialmente
Quality & re-usability varies case to case 
Calidad y reusabilidad varía según los casos
Value-added services hardly covered – e.g. text mining
Los servicios de valor añadido están poco cubiertos
Visibility and impact increased
Aumento de la visibilidad y el impacto
– Use predicts increased citation
– El uso predice un incremento de las citas
– Web-Rankings positively influenced
– Influencia positiva en los los rankings-web 
E.g. document repositories
Ej. Repositorios de documentos
Human based access largely solved (El acceso humano ampliamente solucionado)
– E.g. BASE with 1000+ sources / 15Mio+ docs.
Machine based access only partly solved (el acceso por las máquinas sólo 
parcialmente solucionado)
Added value services cannot evolve (los servicios de valor añadido no pueden 
evolucionar)
Insufficient data interoperability (insuficiente interoperabilidad de los datos)
– e.g. mining/ citation parsing: missing full-text links
– Ej. Mining/análisis sintáctico de las citas: faltan los enlaces al texto completo
– e.g. classification browsing: missing consistency
– Ej. Navegación por clasificación: falta consistencia
Insufficient service interoperability (insuficiente servicio de  interoperabilidad)
– Repositories do not „talk internetish“
– Los repositorios no hablan „internetish“
Networking today
“networking” hoy
Search Registr.Mining
DRIVER Vision
La visión DRIVER
Provision of a European node in a global network of and for repositories 
Ofrecer un nodo europeo en una red global de y para repositorios
for/para
• all types of documents, data and objekts,
• Todo tipo de documentos, data y objetos,
• in every format,
• En cualquier formato
• with participation of all European countries,
• Con la participación de todos los países europeos
• with all academic disziplines
• Con todas las disciplinas académicas
Those are big words…
Esto son palabras mayores…
Aspects of repository infrastructure
Aspectos de la infraestructura de repositorios
Organisational Networking
Organización del „networking“
– Forum for stakeholders 
Harmonisation of data
Armonización de los datos  
– Clean & enriched information space
– Un espacio de información despejado y enriquecido
– Re-use by added values or data providers, e.g. Europeana
– Reutilizado por valores añadidos o proveedores de datos, ej. Europeana
„Orchestration“ of software
Orquestación del software
– open, scalable technical architecture (abierto, arquitectura técnica escalable)
– Re-use of existing services (reutilización de servicios existentes)
– Facilitation of interaction between services (facilitar la interacción entre servicios)
Organización
Datos
Software
Networking in DRIVER
… D E …CBA
Mining
…
Search Registration …
Espacio de información común
DRIVER-I: fase de experimentación
2006-2007
Focus on existing repositories
Centrado en repositorios existentes
Focus on institutional repositories
Centrado en repositorios institucionales
– Why?/Por qué?
• Great progress in the last years 
• Gran progreso en los últimos años
• Inherent sustainability (e.g. libraries)
• Sostenibilidad inherente (ej. Bibliotecas)
• Adequate technical homogeneity (OAI-PMH)
• Homogeneidad técnica adecuada
Focus on text documents / metadata
Centrado en documentos textuales/metadatos
Focus on specific (test-bed) countries
Centrado en países específicos
2008-2009
Organisation
– Crear una confederación de repositorios 
digitales europeos
Data
– Ampliar el espacio virtual de información
• Geographic, disciplinary and data-specific 
extension (extensión geográfica, temática y de 
datos)
Software
– Production operation and added services
– Operar en producción y servicios añadidos
– Extension for “enhanced publications” 
– Extensión para las “publicaciones complejas”
DRIVER-II – production & extension
DRIVER II – fase de producción y ampliación
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DRIVER-I 
partners
DRIVER-II  
new partners
Additional
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What can you do with DRIVER?
Qué puedes hacer con DRIVER?
…  Supported use cases (funciones soportadas)
…  Use the reference D-NET installation (usar la referencia de la 
instalación D-NET)
…  Searching repositories (búsqueda de repositorios)
…  Repository registration (registro de repositorios)
…   
…  Active use cases (funciones que se están desarrollando)
…  Aggregation portal
…  Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space (usar el espacio de información 
DRIVER)
…  Installation of D-NET and own deployment (instalación de D-NET y un 
despliegue propio)
…  
…  Planned use cases (funciones planificadas)
…  Application development (desarrollo de aplicación)
Use the reference D-NET installation 
Implies reliable 24/7 operation of all services
– Provided by ICM (Warsaw), CNR-ISTI (PISA), 
Athens University, Bielefeld University Library
Target group
– Everybody, crucial for data and service providers

What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
Searching repositories
Target Group
– End-users / Academics
Policies
– Free to use, no access control
– Personalization upon registration possible
• Communities, Customized searches etc.
http://search.driver.research-infrastructures.eu

What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
 Repository registration
Target Group
– Repository Managers
Policies
– Registration
1. Open / through website
2. Recommendation by country correspondent 
3. Pro-active inclusion by DRIVER
– DRIVER guidelines / Validation process
What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
Aggregation portal
Target Group
– Community: national, thematic etc.
For example, a „simple“ search portal
– Services hosted by DRIVER
– Own, dedicated, information space
Procedures
– After negotiation only
Examples are RECOLECTA and Belgium

What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
Aggregation 
Workbench
Target Group
– Community: national, thematic etc.
For example, a „simple“ search portal
– Services hosted by DRIVER
– Own, dedicated, aggregation environment
Procedures
– After negotiation only
Example: DRIVER-Consortium
http://admin1.driver.research-infrastructures.eu/IS/Main 



What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
Using DRIVER Information Space
Target Group
– Service Providers / Aggregators
Using the OAI-Interface
– Offers normalized DRIVER format 
– Metadata – not Full-Text, Includes Provenance 
Procedures
– Open but not specifically supported
What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
 Installation and deployment of D-NET 
Target Group
– Larger infrastructure operators
Provides a service framework
– Much more than a single service
– Considerable investment costs
– Considerable mid-term benefits
Procedures
– Download (Apache Licence)
– DRIVER support probably required

What can you do with DRIVER?
 Supported use cases
… Use the reference D-NET installation 
… Searching repositories 
… Repository registration
…  
 Active use cases
… Aggregation portal
… Aggregation workbench 
… Using DRIVER Information Space
… Installation of D-NET and own deployment
… 
 Planned use cases
… Application development
Application 
development
Target Group
– Technical Developers
Re-use of Services
– applications in one web-runtime-environment 
– Re-using data and indexing
– E.g. citation analysis, usage statistics
Procedures
– After negotiation only
Spain: Steps towards DRIVER
España: pasos hacia DRIVER
Take over national aggregation (Encargarse de su agregación nacional)
– Compliance with DRIVER-Guidelines (conformidad con las directrices DRIVER)
– Building a DRIVER-set for Spain (crear un set-DRIVER para España)
• E.g. only records with links to full-texts (ej. Sólo registros con enlaces a los textos 
completos)
• Enabling added value services, e.g. Mining (posibilitar servicios de valor añadido, por 
ejemplo „mining“)
• Enabling world-wide machine-based re-use (posibilitar la reutilización basada en 
máquinas en todo el mundo)
– „Aggregation Workbench“ will be provided (se proporcionará „aggregation workbench“)
– National portal will be provided (se proporcionará un portal nacional)
– Full compatibility with DRIVER services (total compatibilidad con los servicios DRIVER)
Future: Data / Enhanced Publications / OAI/ORE (Futuro: Data/Publicaciones complejas/OAI-
ORE)
Future: Own node / Build own applications (Futuro: un nodo propio/crear sus propias 
aplicaciones)
Conclusion
DRIVER is building a European node for a global data infrastructure
DRIVER está construyendo un nodo europeo para una infraestructura de 
datos global
– Starting from publications (empezando por las publicaciones)
– Going to data (over enhances publications) (yendo hacia los data – 
sobre las publicaciones complejas)
– 24/7 operations of „cloud“-ready services in place (?)
National participation will open opportunities
La participación nacional abrirá oportunidades
– Enabling machine-based access to data (posibilitando el acceso a los 
datos por las máquinas)
– Entry point to international service sharing (punto de entrada a 
compartir un servicio internacional)
– National view with global impact (una perspectiva nacional con un 
impacto global)
Thanks
Gracias
